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Soccer Box Score (Final) 
2001 Women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Carlow College (10/19/2001 at Pittsburgh, PA) 
Cedarville Univ. (8-6-1, 7-4-1 AMC) vs. 
Carlow College (6-9, 3-8 AMC) 
Date: 10/19/2001 Attendance: 25 
Weather: Clear, cool, 50 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 1 - 2 
Carlow College •••••• 0 1 - 1 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Carlow College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• 
3 Amber Bungart •.••••• 2 1 -
4 Jennifer Walker ••••• 1 1 1 
6 Danielle Davidson ••• 2 1 -
7 Jessica Alexander ••• 
12 Michele Flow •••••••• 
13 Amanda Porter •.••••• 2 
14 Alicia Anderson ••••• 2 2 
15 Jennifer Rock ••••••• 1 1 -
20 Natalie Fox •••.••••• 
24 Jane Adams •••••••••• 7 5 1 
---------- Substitutes 
----------11 Jessie Gasiorowski •• 
18 Chelsea Casto ••••••• 
23 Melissa Thompson •••• 
Totals . ............. 17 11 2 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 90:00 1 
Shots by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 8 9 - 17 
Carlow College •••••• 2 9 - 11 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 1 - 2 
Carlow College •••••• 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
24 Jane Adams (7) 
3 
1 
-
1 
-
2 
1. 
2. 
3. 
5:36 CED 
48:00 CED 
78:00 CAR 
4 Jennifer Walker (1) 
3 Stephanie Schneider 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville Univ. 3, Carlow College 1. 
American Mideast Conference Match 
G 00 Stephanie Wilson •••• 
2 Melissa Bumbera ••••• - - -
3 Stephanie Schneider. 3 2 1 -
7 Donita Thomas ••••••• 2 1 -
10 Kate Milliron ••••••• 
12 Stephanie Turner •••• 2 1 - 1 
16 Amanda Pelch •••••••• 3 
21 Lauren Johnson •••••• 1 
22 Joanna Bigos •••••••• 
23 Missy Niemann ••••••• - - -
28 Bethann Steighner ••• - - -
---------- Substitutes 
----------4 Kristen Kostrubanic. 
9 Melinda Rovan ••••••• - - -
14 Emilie Wilbrink ••••• - - -
15 Beth Szymecki ••••••• 
24 Tina Parise ••••••••• 
Totals ....••..•..... 11 4 1 1 
Carlow College 
## Player MIN GA Saves 
00 Stephanie Wilson •••• 90:00 2 
Saves by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 2 - 3 
Carlow College •••••• 5 4 - 9 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 7 5 - 12 
Carlow College •••••• 2 2 - 4 
Assists 
15 Jennifer Rock 
3 Amber Bungart 
12 Stephanie Turner 
9 
Referee signature 
